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Yo, Br. Jhon Silva Lecca, estudiante del Programa Académico de Maestría en Gestión 
Pública  de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, identificado con 
DNI N° 41691158, con la tesis titulada  “Gobierno abierto y gestión de calidad de los 
trabajadores del Congreso de la República, Lima – 2015” declaro bajo juramento que: 
 
1) La tesis es de mi autoría.  
2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes 
consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente. 
3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 
4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 
duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se 
constituirán en aportes a la realidad investigada. 
 
De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a 
autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya 
ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar 
falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se 
deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo. 
 














El Señor presidente 
Los Señores miembros del jurado 
Se presenta la tesis titulada: “Gobierno abierto y gestión de calidad de los trabajadores 
del Congreso de la República, Lima – 2015”, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Magister en 
Gestión Pública  
 
Se espera que el modesto aporte contribuya con algo en la solución de la 
problemática de la gestión pública  en especial en los aspectos relacionados con  el 
Gobierno abierto y la gestión de calidad, y particularmente en el Congreso de la 
República.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el 
cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan  las  
conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos planteado, 
luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente en el séptimo 
capítulo presentamos las referencias bibliográficas y anexos de la presente investigación.    
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En la investigación titulada: “Gobierno abierto y gestión de calidad de los trabajadores 
del Congreso de la República, Lima – 2015”, el objetivo general de la investigación fue 
determinar la relación entre el gobierno abierto y la gestión de calidad de los trabajadores 
del Congreso de la República, Lima – 2015.  
 
 El tipo de investigación es sustantiva, el nivel de investigación fue descriptivo y el 
diseño de la investigación correlacional y el enfoque fue cuantitativo. La muestra estuvo 
conformada por  120 trabajadores del Congreso de la República. La técnica que se utilizó 
fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios 
aplicados a los trabajadores del congreso de la república en el área del departamento de 
comisiones y para los trabajadores en los despachos congresales.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se 
utilizó el alfa de Crombach que salió muy alta en ambas variables: 0,833 para la variable 
Gobierno abierto y 0,865 para la variable Gestión de calidad. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación entre el gobierno 
abierto y la gestión de calidad de los trabajadores del Congreso de la República, Lima – 
2015, se concluye que existe relación directa y significativa entre el gobierno abierto y la 
gestión de calidad de los trabajadores del Congreso de la República. Lo que se demuestra 
con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .551**).  
 


















In the research entitled: "Open government and quality management workers Congress, 
Lima - 2015", the overall objective of the research was to determine the relationship 
between open government and quality management workers of Congress of the Republic, 
Lima - 2015. 
 
The type of research is substantive, the level of research was descriptive and the design of 
the correlational research and approach was quantitative. The sample was formed by 120 
workers of the Congress of the Republic. The technique used was the survey and the 
instruments of data collection were two questionnaires applied to the workers of the 
congress of the republic in the area of the department of commissions and for the workers 
in the congressional offices. For the validity of the instruments the expert judgment was 
used and for the reliability of each instrument the Crombach's alpha was used, which 
came out very high in both variables: 0.833 for the open Government variable and 0.865 
for the variable Quality Management. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship between open 
government and quality management of workers of the Congress of the Republic, Lima - 
2015, it is concluded that there is a direct and significant relationship between open 
government and quality management of Workers of the Congress of the Republic. This is 
demonstrated by the Spearman statistic (bilateral = .000 <0.01; Rho = .551 **). 
 















                               
